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dengan ini menyatakan bahwa, laporan dan karya tugas akhir ini adalah asli dan 
belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas 
Multimedia Nusantara maupun di perguruan tinggi lainnya. 
Karya tulis ini bukan  saduran/terjemahan, murni gagasan, rumusan dan 
pelaksanan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali 
arahan pembimbing akademik dan narasumber. 
Demikian surat Pernyataan Originalitas ini saya buat dengan sebenarnya, 
apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam 
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan 
gelar (S.Ds.) yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan  norma yang 
berlaku di Universitas Multimedia Nusantara. 
 







Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan syukur atas kasih dan restu-Nya 
tugas akhir dengan judul “Perancangan Kampanye Donor Kornea Mata” dapat selesai tepat 
waktu untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu, gelar sarjana desain (S.Ds.) di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis mengangkat topik ini dikarenakan sadar bahwa manusia dikuburkan 
membawa banyak sekali barang-barang berharga, yaitu organ. Organ tersebut dapat 
dipakai kembali untuk menyelamatkan banyak jiwa. Salah satu organ tersebut adalah mata. 
Indra penglihatan manusia sangatlah berharga untuk manusia dapat menikmati 
indahnya dunia, untuk bekerja dan beraktifitas, dan melihat orang-orang yang disayang. 
Donor mata masih menjadi kendala yang cukup besar di Indonesia, dengan adanya 
kampanye donor mata ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melihat kembali.
 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran 
yang sangat banyak dalam tugas akhir ini 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program studi fakultas seni dan 
desain Universitas Multimedia Nusantara yang memberi kesempatan dan 
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Di Indonesia, banyak masyarakat menyalah tanggapi tentang donor mata. 
Donor mata adalah tindakan medis untuk memberikan kornea mata untuk orang 
lain yang membutuhkan dengan operasi. Praktik dilakukan ketika calon pendonor 
telah meninggal dunia dengan mengambil kornea mata pendonor. Resipien 
merupakan orang yang kehilangan penglihatannya dikarenakan kornea yang rusak 
akibat berbagai faktor dan penyembuhannya dapat dilakukan hanya dengan 
transplantasi kornea. Calon pendonor di Indonesia sangatlah sedikit dibanding 
calon resipien. 
Donor mata masih tidak diketahui secara luas di kalangan masyarakat 
dikarenakan kesalahpahaman masyarakat dan mitos mengenai donor mata ini, 
sehingga rendahnya angka calon pendonor. 
Berdasarkan dari identifikasi masalah, perancangan kampanye donor mata 
dibuat untuk mengubah pemahaman masyarakat mengenai donor mata yang 
diharapkan dapat menaikkan angka calon pendonor dan dapat mensejahterahkan 
masyarakat melalui penglihatan. 




In Indonesia, many people misrepresent about eye donors. Eye donors are 
medical procedures to provide corneas to other people in need with surgery. 
Practice is done when a potential donor has died by taking the donor's cornea. A 
recipient is a person who loses his vision due to corneas damaged by various 
factors and healing can be done only by corneal transplantation. Prospective 
donors in Indonesia are very few compared to recipient candidates. 
Eye donors are still not widely known among the public due to community 
misunderstandings and myths about eye donors, resulting in a low number of 
prospective donors. 
Based on the identification of the problem, the design of an eye donor 
campaign was made to change the public understanding of eye donors that is 
expected to increase the number of prospective donors and be able to prosper the 
community through vision. 
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